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Els residus municipals 
que generem al Bages 
1 Nosaltres també contaminem 
Alba Maench i Ribalta 
- El problema de les  
escombraries no S 'acaba 
quan llencem la bossa al 
contenidor. El repte de 
gestionar-los de forma 
correcta és el principal pilar 
de la conservació del medi 
ambient i la qualitat de vida . -  ~ 
de les persones. Al Bages, el 
Consell Comarcal ha redactat 
el Programa Comarcal de 
Gestió dels Residus 
Municipals, que pretén ser 
leina que dóna les directrius 
per portar a terme la gestió 
integrada dels residus 
municipals al Bages. El Pro- 
grama incideix de forma 
- 
especial en la participació 
social com a peca principal 
en la gestió dels residus 
municipals, i en el concepte 
de sensibilització ambiental 
dirigida a tots els ciutadans 
en general, ja que som tots 
nosaltres els que ens hem de 
responsabilitzar de la correc- 
ta gestió dels residus, co- 
mencant a les propies Ilars. 
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\iiiil>lciiiciii pcrijii? :i qiii el\ possceiu 
no li rcprcsciitcii res i1ií.s qiie iiii:i iii>r:i. 
Algunsdcls cxciiiplcr 1116s c1:ii.s c1r 
irohctii ;i~iil? l:i rc~h:~ 11ii~s:icI:i [le iiio~I;i. 
;iiiih le\ j o ~ i i i i i c \  d'ii i i iieii q i i t  I:i s'lin 
ki gwii. u aiiili Ics i-este\ dc iiicii.i;ir 
que Ileiiceiii Ii:iliitii:iliiieiil. i qiic coti\i- 
1Ic1-e111 ~~~.oll l l l l - , l l~;r,\ .  
Eii ~ le f i i i i~ iv ;~ ,  I:I \ocic~iit ~icccssii:~ 
iii:ii?ries priiiicrc\ i cncrgin per I':il.i- 
c:ir el\ hCii5 (le ci~i isi i i i i  h:ihitii:~l>. el\ 
i1ii:llx esdcviii<lr:iii. cii iiii iiioiiieiii II 
:~lirc. rcsiiliis. l'ci-¡I e11 la c i i l~ i i r :~  l c  
"l'rr.s<ri- i Il<~ti(rri-". loiiicnind;~ per I:I 
lircs?nci~i crcixciii ~I 'ci iv: iso~ i ciiihii- 
l:llgcs l l~ l l l l  >lll lí\. c:1I rccOr1l;lr c,lllli- 
i i i i:~iiiciii qiic 1 i . i  loiii\ il'cncrgi;~ i de 
iii;it?ricx pi-iiiicrc\ iiii s6ii il.liiiiii:idcr i 
h m i  p:irt clcl I l i ix clc iii:iici-i:~I~ e ~ i i > i -  
cIcr:ilr r c v i ~ l ~ i r  p,~ilcn \cr rciiitrocliiils al 
ciclc proiliiciiii i i  el\ yesiioniiii i 1r:ic- 
ici i i  <le iii:~nci-:i :iclc<~~i:iiI:i. M~IIII-e q ~ i e  
e11 el\ s i~lc l l lc \  il:llllr:ll\. el5 c , ~ l l l ~ l ~ l -  
iiciii\ del ii-sidii \c:iieinen el\ ciclcs 
ii:iiiir:~Ix i ~III-iicii :il iiic<Ii, e11 cls sislc- 
ii icr hiiiu:ii i~ c.. ciiricirciiiicii el5 cicleh 
ilc I:i iii;il?ri:i i r';iciiiiiiilcii rcciii-ros 
iii:itcri:iIs i eiier:?ii~~s e11 ~ i ~ i i c r  coiicrc- 
tes. coi11 e11 el c:i< clcls cciitrcs iirh:iii\. 
I-.líiiic:i csiriit?gi:i ~ io\ \ ih lc pcr :~I'riiiii;ii- 
I:i iiisiipni~:ihle c:~ri'cf:i del5 rc\i<liis 
coiisisicix :I rct<irii;~r-lo\. <IcgiicI:iiiiciit 
tr:lcl:lls. :11s ~,iclc\ i l : l l l l ~ l l s  i l:1 x:irx:i 'lc 
pr<ims"~s i i i I i r i : ~ l r .  Es r ~ c :  <le 
i-cccitivcrtir. 1:iiii l'ísic:i c<iiii c~ i i ccp -  
i i ~ ; i l ~ ~ i e ~ i l .  el rc\idii cii reelirs. sciiiprc 
‘lile el ~ll:llcri:ll l l l i l i l /: it \i:lli rclllilil/:i- 
Iilc i i-ccicl:~hle. 
A la cotiiilrcil del R:I~cs. coi11 ii 101 CI 
Icrrili iri c:~t:iI. p r i i n  iiiilioiis de 
l i~ i ics  de (lil2reiilr iipiis dc rcri<lii\. 
rcI:~ci<~ii:~t\ :iiiih le5 cliliircnis :leti\ i t i i is  
que s i  dc\ciiviiliipcn: I:i iiiiiicri;~. 
I'cxpl~it:ici(i i r i  i : ~ r í c I .  Ics 
iiidú\ciic\. I;i criii\iriicci<i. I:i depiir;iciii 
d':ii$iich. cls rcrvci\. 11 rcii/.ilI:~iiiciit. I:I 
vi'lil c ~ l l ~ l i i c l i ; l l l : l  ,lc ~ ~ l l : l l s c ~ ~ l l l  [lcrs~lll:l. 
Ei i  :iquc\i :iiiihii. 2s  I:i Llci h/10L)3. dc 
15 ~ lc ,~ l l l io l .  rcg l l l : l~ l l l~ i  del\ rc \ i l l l l~ .  1:i 
l lci  rii:irc cii iii;ir?ri;i <le gccti<i dc re\;- 
~II, :[ í':i~:iIiiny:~. ICi cllii \':id~ipl;i I:I 
ieriiiiniil<igi:i i i~hjcct i i is  de Ic\ 
I)ircciivcs dc I;i C~~i i i i i i i i i : i t  Eiiiiipc;~. 
iciii i it e11 c o ~ i ~ p l c  Ics c : i r i i c tc r íc l i~~ i i~~  
pcciili:iril:il\ de C;ii:iluiiy:i. 
L:i l lci (1/')3 di\pr>r:i 11iic. :I I'cli.cic 
Fig. 2: Evolució de la generació de residus municipals al Bages 
(1985-1998) 
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Fig. 3: Evolució de la quantitat de residus municipals abocats a 
I'Abocador de Manresa (1990-1998) 
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de Iii jcstiii. \'eiitciicn per residiis 
rnunicipals e ls  ircsiiliis doniesties i 
tniiih6 1.15 rc i i i l i i i  de ciiriier$os i d'ol'i- 
cines i servcis i d';iltrer rcsiiliis qiie, 
pci- I;i \e\.;i ii;itiir;iles:i ii coinposicii,. 
poden iissiiiiiliir-\c ;iIs rciidiis doiii?s- 
t ici.  Els insiriiiiientr qiic iiicorpiira siiii 
Ics < I ~ ~ i i n l l < ~ r i ~ ~ . v .  centres iiii h'hi podr:in 
portar els residiis iiiiiniciprils qiie no 
s ~ i n  iihjccic de recollid;i doiiiicili iri i i. i 
1: .s(~/l(ir<l,.i,i (IP l(1 lll~ll~l-i~l 1~1~q 11;~~11. 
o h l i ~ i t i i r i a  pcr aquclls niiinicipis de 
mi's de 5.000 hehitanis. 
€11 :ii1ufii scnili. ni1 piiderii 1ihlic1;ir 
qiie el priiiier ohjcciiu de I;i l lci 6/03 t s  
13 minirnitzeeití dcls I-esidus. E l  
Priij':i!ii;i de Gcsti6 dels resiiliis ii iuni- 
cip;ils :i Cai;iliiiiya (PGRMC) qiic 
deseiiviilupn I:i Ilei. üprovcit per I:i 
Jiii i i;~ de Rcsidus. va fcr h» I'eslngnn 
"El i i i i l lor rcsidii 6s el qiie nci es pro- 
il i ieis". Si ohscrveiii I:i inexor:ihlc 
ieiidi.iicin a1 crcixenient clc la gcncr;i- 
c i l i  i le rciii lus t hg/h:ih/:iny) vcurcrn 
fin5 a i ~ u i i i  piiiit 6.; irnponiint qiie la 
rc<liicci<i de I:i pmduccii, de rcsiiliis 
esílevingui iihjectiu prioritari. 
La generació de residus 
rnunic ipals a l  Bages 
Situació actual i evolucio de la 
generació de residus rnunicipals 
L:i <~iiantitai toi;il de residos iii i inici- 
pelr jciicrats al Rages diirani I';iny 
IO<)R va ser de 73.204.7 tones. de les 
quals el 3.9% forcn de papcr i c:irtró. 
vidrc i Il:iuiics reciillides selectivarnciit 
(clim ens inos1r:i la figura I ). Per nltra 
pan. L i  rc:ilnicni iiiteress;ini ohservar 
I'cvoliiciii de I:i geiiernci<i de rcsi<lus 
iiiunicip:ils ;il R a ~ e s  al Il:irj dc I'últi- 
nia di.c;ida. La lijur;i 7 c n i  perinei 
veiire oqiicsi;~ evolucii,. i nlhorii copiar 
el fort :iiiginent que h;i :in:ii expcri- 
nient:int lii geiicrnci6 (le reiidiis ;il Ilerg 
de tots aqiiests anys. ~ r r i h i i i l i  :i <liipli- 
cnr-se en inenys de 10 :inys. Aixi. I':iiiy 
1985. le r;itio era de 0.54 kglhnhhiny. 
nicnirc qiie c l  1998 v:i ser <le 1.3 I 
kglhahtsny. 
Evoluc~ó de la quantitat 
de residus rnunicipals abocats 
a Ihbocador rnancornunat 
del Bages 
Pcl c~lle íil ii lil rccill l ií l:~ \clcciiv:i. ;1l 
Bagcs reprcsciit:i goircli6 el Jf;í ilc I:i 
prii<lucciii iiital dcls resicliih. 1.a rcsiii 
iIc residus v:i n pnr;ir ;i I'Ahiic:idiir de 
M;iiircs:i, siiiiiit al Pii l í jon dc Bo131- 
vcni de M:iiircsa i gc\iioii;it per I;i 
Manci~iniiniiot de Municipi\ del Rajes 
pcr I'Ahocndor ( M M B A ) .  T i  cls 
iiiunicipis <le I;i c0iii:ircii i i i i l it/cn Ics 
seves iiist:il.l;icions pcr diposii;ir-hi c l i  
reiii lus iiiiiiiicip:ils qiie gcncrcii. 
cxccptc ciidi>n;i. qiic piiri;i cls sciis 
rcsiiliis fi~r:i dc Iii ciiiii:irc:i. n I';ihiic:i- 
d i  l e  C l i i r i i ~ i ~  ilc C:irdciier ( S ~ i l -  
sones). 
EIh iiicreiiiciits iIc residiis qiie h:i 
cxperiiiieni;ii I':ihoc:idirr duriiiit I;i prc- 
scni d2cncla. cls troheni reprcsciitiits 
I:i figiira 3. Cal rciii;irc;ii- pcrii. qiic 
prolwr;iiiieiii c i i i i ienpr i  In cl:iiihiir:i de 
I';ici~i:il ;ihoc;iiIor c~iiii;irc;iI, . j i i  que el 
piis:it dia 9 d';ihril iIc líF)') v;i ser 
ii ia~iguriii el iii~ii ;ihiic:icliir cniii;irc:il. 
situni 31 cost:ii d r  I':iciii;il. 
La recoll~da selectiva de v~dre. paper 
i Ilaunes 
Actii;iliiiciit. el Coii*ell Ciiiii:ircnl <Icl 
B:igci f\ I'org:iiiisinc respi~ii\iihlc ilc I:i 
rccollidii scleciiv:~ de viilrc. ptiper i 
c;ir16 i Il;iiiiie\ 3 i o t i  CIS iiiiiiiicipis del 
Raje\. L'cvoliicii, qiie Ii;i cupcriiiieiii;it 
I:i reciillid:~ selcctiv:~ de la qii:iiitit;ii de 
viclrc. p:ipcr i ciiririi i lI;iiinc\ ;i la ciiiiiiir- 
es eiitrc el\ ;inys 11103 i IOOX Iii tnihriii 
exr>rr.;%ida cii le\ %e:iicni\ I'i, <'uTc>. 
A h i r i  de ciin\idcr;ir I;i il isirihii- 
ciií dcls ciiniciiidiirs i,qlri ;ils iiiiiiiicipis 
<le I;i cciinorcii. es constntii iiiiii griin 
Iictcriijeiicii;it dc I;i r c ~ l i i i i l  tle c:idii 
niiinicipi. j;i qiic I 6 iiiiiiiici[iis del\ 35 
de I;i coiii:irc:i teiien iiii:i ~iohl:icii, dc 
incnys de 1.000 h:ihit;inis i que el J?% 
ile I;i pohlnciii vi i i  a M;iiires:i. A i x i ~  ciis 
ileixa cnti-cveiire la gr:iii \,:iri:ihilit;ii 
del5 critcris a coiisidcr:ir eii I;i diiiaciii 
de coiiteniclors n tota 13 c i ~ i i ~ i ~ r c ~ i .  
Un nou pas: la recollida deis envasos 
Ileugers. L'adhesió del Consell 
Comarcal del Bages a l  Slsterna 
lntegrat de Gestió d'Envasos Lleugers 
1.:i I.lci 11/97 ~ I ' c i i v ; i s i~~  i resicliis 
c i v s  :ipr»v;idii pcl Pi~~.l;iiiicnt 
Fig. 4: Evolució de la recollida selectiva al Bages (1993-1998) 
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espanyol, és la que determina i regula 
bona part de  la gestió dels residus 
d'envasos, marcant uns objectius de 
recuperació i valorització en Iímits 
temporals relativament prbxims. 
Aquesta llei estableix que els produc- 
tors d'envasos s'han de fer chrrec dels 
costos de la recollida selectiva d'a- 
quests materials. Per aixb, la Junta de 
Residus ha signat anib els represen- 
taiits dels productors ECOEMBALA- 
JES DE ESPARA i ECOVIDRIO, el 
conveni que regula les condicions de 
la recollida pel que fa ~.eierencia a la 
destinació dels iiiaterials i al seu preu 
de  recollida. Seguint aquesta direcció, 
el passat nies d'octubre de 1998 el 
Consell Comarcal del Bages es va 
adherir a aquest conveni marc, per tal 
de  inillorar la gestió del servei en 
aquests aspectes: 
-1ncrement de les freqüencics de  
recollida dels envasos. 
-Hoinogeneiizació de la distribució 
de  contenidors, I-eposició i manteni- 
rnent. 
-Campanyes de  sensibilització am- 
biental pel foment de la recollida 
selectiva d'envasos. 
Tot i així, és important destacar que 
estudis fets fins ara des del Consell 
Comarcal del Bages, amb les dades de 
temps invertit en la recollida que es 
practica actualment al Bages, denoten 
que els preus establerts en el conveni 
per les cornarques intermkdies com la 
nostra, semblen insuficients per cobrir 
totalment les despeses de recollida, 
manteniment i gestió del servei. 
El Programa Comarcal de Gestió 
dels Residus Municipals del 
Bages (PCGRM) 
Els grans reptes que proposa el 
marc legal actual rcierent a la gestió 
dels residus municipals, ens obliga a 
una etapa de canvis i adaptacions con- 
tínues. Aquests canvis comporten una 
millora molt important en la geslió i 
tractament d'aquests residus, i alhora 
un augment de la valorització de certs 
materials que fins ara anaven a parar 
directament a I'abocador. La comarca 
del Bages no ha volgut quedar-se al 
marge de  tot aquests reptes, El Consell 
Comarcal del Bages va redactar el 
Programa Comarcal de Ge.rtiú deis 
Resiclus M~iizicipals (le la comarca del 
Boges (PCGKM), on es donaven les 
directi.ius per portar a terme la rccolli- 
da separada de la maleria orginica, es 
desenvolupava el Programa Coinarcal 
d'1mplantació de Deixalleries, es de& 
nien les noves inll-astructures uecess&- 
ries (el 11ou abocador, plaiita de com- 
postatge i planla de triatge d'envasos 
Ileugers), els programes d'educació i 
sensibilització a~iibieiital iiiiprescindi- 
bles, el pressupost i la fiiianciació del 
programa, i la temporalització dels 
processos a implantar. 
El docu~nent inicial del Programa va 
comencar I'any 1996, i tot i la seva 
cansolidació com a inodel de gestió 
dels residlis municipals al Bages i ja 
havent estat aprovat per la Junta de 
Residus, no ha estat fins el passat 12 
d'abril del 1999, que ha estat aprovat 
pel ple del Consell Comarcal del 
Bages. El fet de plantejar-se comarcal- 
ment I'orgaiiització de la gestió dels 
residus municipals, a través del Consell 
Comarcal del Bages, pennet facilitar 
les econoinies d'escala per tenir a I'a- 
hasi de tothom sistemes tkcnicament 
correctes, des del punt de  vista ainbicn- 
tal i a uns costos raonables. 
Els objectius del Programa Comarcal 
de Gestió dels residus rnunicipals 
del Bages 
L'objecle del programa ha estat el 
de  servir d'eina per la gestió dels resi- 
dus municipals que es generen a la 
coniarca del Bages. Ha conieiiiplnt la 
i-ecollida. transport, valorització, 
comercialització i la disposició final 
del rebuig dels residus amb la inhxima 
previsió possible, el calendari de des- 
plegament, així com la de supervisi6 i 
inspecció de les tasques que se'n deri- 
ven. 
Eis objectius que pretén assolir el 
programa, en consonincia ainb els que 
marca també. el Programa de Gestió 
deis residus municipals de Catalunya, 
són: 
-La minimització de residus i la seva 
perillositat. 
-La promoció de la recollida selecti- 
va de residus. 
-La valorització dels residus. 
-La utilització dels residus com a 
font denergia. 
-La coi-recta disposició del rebuig. 
-La rcgeneració dels espais deg1.a- 
dats per abocaments incontrolats. 
En definitiva, el inodel de gestió 
dels residus municipals que defineix cl 
Programa per la comarca del Bages, 
inclou la recollida selectiva separada 
de la materia orginica per a tots els 
municipis de la comarca (analitzant els 
costos de contenidors i de sisteines de 
recollida que suposari la seva implan- 
tació) i també desenvolupa el progra- 
ma d'implantació de  les deixalleries, 
de  forma que la xarxa proposada de  
tretze deixalleries, pugui doliar servei 
a la totalitat dels niunicipis de  la 
comarca. 
Per portar a ternie totes aquestes 
actuacions proposades, el Prograina 
considera necessari i imprescindible 
engegar una important campanya de 
sensibilització ambiental, sense la qual 
es creu impossible assolir els objectius 
fixats en el Prograina. Cal recordar que 
la recollida selectiva en origen és un 
aspecte de la gestió dels residus iiiuni- 
cipals que requereix uiia voiuizrat de 
canvi d'hibits i que compoi-ta un gran 
esforc al ciutadi. 
A finals de  1992, el Consell 
Comarcal del Bages, va impulsar una 
campanya peral fonient de la recollida 
selectiva de  vidre i de  paper de forma 
siinultinia a la implantació massiva de 
contenidors pels 35 municipis de  la 
comarca, coincidint amb la posada en 
iiiarxa del sisteina de  recollida impul- 
sat amh la col-laboració de recupera- 
dors del Bages. Lía major incidencia es 
va aconseguir per la coordinació amb 
els ajuntaments de  la comarca i la vin- 
culació amb la gestió de  la recollida 
selectiva de vidre i de paper amb la 
implantació dels contenidors. Així, 
donada I'experiencia acumulada en el 
camp de la recollida selectiva duran1 
els últims aiiys, es pot afirinar que I'e- 
xit de les accions que es desenvolupen 
amb la col.laboració ciutadana rau 
principalment en la participació d'a- 
questa. Amb la implantació de les dei- 
xalleries, que perinetri una recollida 
sclcciiv:~ inés acur:id:i. i la recollitln 
scp;ii-;id:i de I:i rnnii.ri;i org~inica. es tor- 
1 1  I r ~ i r  I iiioiiiciit (iin pcr 
i i i ipi i l ior I:i coiiscienci:icií, civici i  
iiiiprcicindihle en el IOLI iiioclel <le 
gestili dc l i  rcsidus riii i i i icipali qiic es 
preii-ii pori:" ii terinc. 
1Iii :ispecic i i i r i l t  iiiipnrc;im ;i consi- 
cler:ir Cs qlic c l i  princip:ils <Icsiin:ii;iris 
de Ics caiiiptinycs de scnsihilii/-;icii, 
Ii;iii de ser cls ciiii;id:iiis i ci~iiüd:inci. 
des de 1':iriihii di11iii.stic qiic es poi 
~p;irlicip:ir en Ics ;iccioiis qiioiidianci 
eii I;i disposiciii del5 irc\idus. Sovini. 
les c;iinpnnyc\ de iciisihili i/;ici~i qiic 
es poricn e icriiie. i io :icoiisegiicixcn 
ürrih:ir :i I:i niajori:~ [Icls ciiit;i<l;ins: es 
clirigcinen qii;isi cxclui i \~aii ici i i  a les 
csciilcs. situcii el prohleiiia cii tcrmcs 
gc i iml is re i  i no coiinccicn :inih les 
rc\posics org;iiiitrativei concretes pcr 
PI,I.,~IPG IIVA t i ( ,  Y,+ 1 (ir, iinrt ~ I F  Ir<ii- , tnl . la i i i i i \  i l i i l  r m i  Al,nrñi$nr Ciifiiorrnl ili.1 Lince\ 
ofcl-ir facilii:lis al5 ciilt;idiins. Aqliesl FL,,~!. M,i,icoiiiiioi!a! de ~ ~ , i i ~ c , p i s  <Ir! &gr ,ir, I . A ~ ~ O , : ~ < I ~ ~ ,  
~I i i r rer  priihlciiia persiiieix perqu? 
encai-:I s6n incipiciiis cls sistciiics de 
selecciii i rccollidn iiiiplnni;ii\. i pcr I;i Fig. 6: Principals caracteristiques de la implantacio de deixalleries al Bages 
di\iiiiiiiicici constniii dels preui dels 
ni;iicrinli vclls qiic dificulten I:i inici:i- 
tive dcls reciiperatli~rs. 
La xarxa comarcal de de~xalleries 
Uii:i de les novciais i i ies impiirkinis 
qiic :!porla la Llc i  6/03, regiil;idora cIc 
residus. s i i i i  les <leixalleries. L;i 
iiiiplaiiiaciii (le deiniillerici es rc;iliiz;i 
con1 iiii servci al ciuiad;~. tidi-e$:ii espe- 
c i~ i l~ i i c i i l  i  ii rccoll idi~ de v<iluniinosos 
i de residus ~ i ~ i ~ ~ i c i p ; i l s  cspccials. 
Aqiiest servci ccinsiitiieix un elcmcnt 
rnés pcr a polc1ici:ir la recollida sclcc- 
1iv;i rlc resido\ qiic no sí,n ohjecie ile 
rccolli<l;i niiij;iii$:inl cls coiiiciiidors 
cnistciiis :il cnrrer Alhorii. i;iiiihS. p i ~ t  
silposar pe l i  ;~j~int;iiiieiiis I;i des;ipari- 
cii, de la rccollida de voliiniiniiios qiic 
:iclunl~neiii re:iliizen, :iiiih I:i iliiiiiiiiii- 
ci i i  de c o ~ l  <le rccollida que nixb el\ 
rcprcsciita. A l  Bngcs. el Progriiiii;~ prc- 
veo I;I coiisii-iicciii. cti tres kiscs. <le 13 
deixalleries sitii;idcc ci i  niiinicipis de 
més <le 5.000 hahii;iiits i qiic donen 
ciihcnora als pohles liinitrofs. 
Les principals ciiracterisiioiics cIc I;i 
impl3ninciii de deix;tllcries ;il Bnges, 
' Indica la fase d'entrada en funcionament de la deixalleria 
les trohein cxprcssadcs a 13 figiirii h. Fase 1 :  any 1997. La única deixallerla d'aqu~sta  fase es la de Moia 
Face 11: any 1999. Entrada en fiinctonament prevista de les deixallerieí de Aliranieni. el iiinpii qiie scgiicix per- 
Manresa, Navarcles, Sant Fruit6s de Bages i Suria. 
mei ter-nos i1 i i ; i  ide:i de la disirihuciii Fase 111: any 2000. Entrada en fiiiiclonament de les reslanls deixalleries. 
Ubicació de les deixalleries del  Bages amb  les seves arees servides 
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icrritori:i l i Ics i r c cs  servi<lcs pcr  
e i ~ d : ~ ~ e i i i i i ~  de Ics deis:iIIc~~ies (le I:i 
coin:irc:i. 
L!n:i dcisal lcr i :~ ti. I:i 1iii;ilit:ii dc fe\- 
iioii:ir cls rcsicliis i i i i i n i c ip i l i  v~ i l i i i i i i -  
iiosor i cls cipecinls. Ais i .  c.; coi i i idc- 
r:i coi i i  u11 "ccnire (le ieccpci6 i eniiiin- 
g m u n a ~ f c  sclcct i i i i  de rcsidiis ni i ini-  
cip:ils que i i o  s<in cihjccte de rccol l id;~ 
~Ioii i ici1i~iri: i ' . Et i  feiicr:~!. :iqiicst:i ins- 
i;iI.l:ici6 noiii6.; ad1iietr:i els iiiatcri;ilc 
pori;ii.; pels pnriicii l; i i- i i pcl i is  
conicri;iii. jn  qiic e l i  resirliis d'origcn 
indiisiri;il h:iii (Ic scr fcstion:iis corrcc- 
t:iiiient pcl pr ixl i ic ior del rcsidii. d';i- 
ccircl ai i ih les i l i rcc i r i i~s CIII csi:ihlcix In 
Jiiiitn clc Kcsidi i i .  
E i i  I'iiiicii> del i ipi is dc dcis:illcri;i i 
<le la  pohl:icii,  servid:^. els rei i i l i is qilc 
s':idinctra~i ;I l e i  dcinallcrics siiii c l i  
scfiiciits: 
Fliiarcsccnis 1 Iluins d e  rawr de mcrcun 
Pneuni:iiicr 
Dtswl<cnts. pinturcs i \~rnirras 
FngoriRcs i clmmdomesltcs amb CFC 
011s in~iienlr ua l r  dc proccdtncaa piniculan 
P~pcr 8 wnro 
Vidre 
Plariics 
Llaunes Bmiqc8er 
Llaiiner iio firnques 
R111es 
Tixiils 
Altrcr clairodom~slics 
Altmr mridur 
Runir  I rerier de conslniccio d'obrcs nienon 
Rcsidus rerds 
Rcridiir volummasor 
La gestió deis residus de la 
construcció al Bages 
Els rc\i<lus de I;i coristr~iccii, ci i f lo- 
hcii els resicliis fciier:iis pcl\  eiiderir>ci 
i els rcsidus gei~ci.:iiv Iier les i i ~ v c s  
coiistriiccioiis. A i x í  iii:itcix. les ICITCS 
proccdciiis de les cuc;iv:icion\ i c l i  
nioviii icnic de icrrcs iiii es cii i isidcrcii 
rcs id i i i  I c s i i i i ~ t i  t i  I':ih:iii<liiii:iriieiit 
iei i ipre que c i  dc*i i i i in coi11 :I rchl i-  
i i icnt en iiii:i iiIir:i (ihr:~ ;ii~torit~ii<I:i. 
[)~if i i i i t  i i iol ls :III?~. les rii:iilc;incc\ 
~ I c l  si.;ic~ii:i dc f e i l i i i  del\ rc \ idu i  de 1:i 
coiiiiriiccii, ;I u11 el 1erriloi.i c:i1aIii v:iii 
cornport:ir I';ip:ii.icii> de i i i o l t i  ;iliocn- 
inen i i  iiieonilri1:itr d';iqiicits iiliii\ i lc  
r e i i l i ~ i .  N i. 11.; 1 1  1 1  1003 i 
1094 qiic \'c>i:ihleis u11 iii:irc 1cg:il per 
Iis:ir la coi-reci:~ ~ c s t i ( í  cl~:ii1i1c\i~ re\¡- 
d i l i .  Aqiicst ~ii: irc lcg:il be ~101ii11 pcr I:I 
L l c i  6/03. i lc 15 (Ic ;iiliiil. rcgiiI:~il~ii-a 
dcls rc i i i lus i 111i.i c i i  coiicrci pc l  
Dccrct 2OIIO4. de 26 de J i~ l io l .  rcgiiln- 
dor dcls resi<lus de I:i c~ i i i i i i - i~cc i i i .  
Arfi i i i d':iixii. I:i Iiint:i de Kcsidiis u:) 
el:ih(>r:ii- el I'rirfr;iiii:i de Gcstii i dcls 
r e i i d i i i  i lc  I;I c i ~ ~ i s l r i ~ c c i ~ í  ii Ci i t i i l~ i iy :~.  
qiic e\ pl:iriic.j:i coi11 :i oh;ccti~i rc:iIiiz:ir 
iiii:i c~rrcci: i  ;esti6 iIc Ics riiiies i :ilhii- 
r:i rc\iniir:ir : i i i i i ~~ ies  :iciivii;its cutr:icti- 
ves. Ailucct progranlo alliiir;~. con\idc- 
r:i In gcsiili d':tqueri.; residus :i nivel1 
e~~i~i ;~re; i I  I nc ~ i i i in ic ip i l .  
Aiuí. \C~OIIS iiiiirc:i el P~-iigr:ini:i de 
(;esti15 ilc Rcsidiis de I;i Cnnsiriicciri. 
I:i cointircii i lcl R;iycs i l ispi i~; i r i  de 
ilii:itrc iiist:il'l:iciniis de diiposici6 coii- 
11-ol:iil:i <le residiis de 1:) consiriiccid. 
11ue e\ tnih;ir:in siiuiidcs 211s ii i i i i i icipi\ 
ilc S;iiit Jo:iii i lc Vilnrrii-riidn. S:illcni. 
Moi i i  i C:triliriin. D';iqiicsts dipi~sits. el 
ile Siiiit Jiiiin (Ic Vil;iiorr;i<l;i i el ilc 
Snllcni es tii ihcii :ictii;ilineiii en Iiincio- 
ii;inieiit. iiientrc ili ic I:i rcst;i c5t;in en 
triiiiiiir. 
A I:i c~ i i i i i rc i i  del Biigcs hi  liii cen- 
siiis 75 piinis d':ihiic:iniciiis iiicirniro- 
I:iis ile riincs (d':iqiicsis piiiiis ;ilgiiiis 
coniporten :ifccci»n\ piiniii:il> niiih 
poc:i qiiniiiitnt ¡le rcsidiis ;ihiic:its i 
;iItrcs sc\ii vcri:iilcrs :ih~>c;~iIors iiic,iii- 
irolnts). H i  Ii:i iii i inicipis cIc p<ic:i 
pohl;ici<i qiic prcsciiten un:i gr:in qiiaii- 
iit:ii de pi i i i i i  il':ihnc;iiiieiiir iiicoiiti-ii- 
I:iis. sovint ciiiircqiii.iici:i de II presen- 
cia il ' i ir l i: i i i i tz:ici~~~is ;iiiih iinn :ictiviini 
coiirtriiciora ;ipreci;ihle i pcr i:iiit iiii;i 
$cncrnciii clcv;i<l:i 1:iiiihé dc rcsidii.; dc 
la c01istr~icci6. 
EI ~ Ieh i~ i I iv :~ .  :inih I'ohc11iir;i iicls 
~ ih~ ie ; i~ I~ i rs  c ~ i t ~ t r ~ l ~ ~ i s  de riincs. .j~iiit;i- 
i i iciii :iinh I:i iiiipl;ini;icid il ' i in:~ i>r<lc- 
ii:iiii;:i iiiiiiiicipal qiie regiili la fcstiii 
d'aqiicsis rcsidus dc In coiistriicciii. cs 
iIoii:irien cls <los priniers p:i.;.;ox pcr ;i 
I:i soliici6 dcls prohleiiics :iriihiciiinl.; 
qiic c\ clcriveii d'iinn gcstii, i i i i i i l icicni 
il'a<lucsls rc~i(li is. llii tercer reqiiisii 
ncccss:iri h:i de p:iss:ir per I:i conscien- 
ci:ici~'i cleli consiriici~irs. qiic Iinn d':rl- 
iiictrc ilue 1';ihoc;irneni iiic~iiiiro1:ii d':i- 
i~i icst iipiis de rcsidiis Es tr:insicrir al 
niedi :iinhiciit iiii ciisi qiic ha de ser 
inicrn:iliiz;iI pcr piirt de le\ ernprese\ 
coniii-iictiircs i cls sciis cliciiis. i111 pcr 
tnia I:i \iiciet:ii en ;ciicr;il. Pcl qiie I:.i :i 
les ohrcs iiicnors. sovini rc:iIii/:ides 
pcls p;iriiciil;irs i cspeci:ilnient eii iirbn- 
iiiizaciiiii\ i mnes de seyones ii.si<li.n- 
cics. 1;i vin de soliiciii sera In piis;iiI;i eii 
l'iiiicii~ii:iiiiciit de les deix;illcrics. qiic 
Ii:iiir:in d':ihsnrhir nqiicsis rcsidiis de 
constrilcci~i e11 q~i:tniii:iti ~ i i c i i ~ i r \ .  
La valoració economica 
de l  sistema de gestió de ls  residus 
munic ipa ls  a l  Bages 
Scii- iliihic. i in dcls priiicip:iI\ 
iiiotiiis qiie Ii;i p n r t ~ t  :1<111cst C X C C ~ S ~ L I  
rctski a I'hora il';iprovar p~ilitic:~iiicnt 
el Progr;iiii:i CLIIII:I~C:I~ iIe <icsiiti iIeI\ 
rcxidiis iiiiiiiicip:il\ i lcl R:igc\. Ii;i c\i:ii 
I;i gcitiri i el liii;iiiq:iiiieiit ;i\h~~ci:il. 
Ai~uc";; iiiii;ici<i Ii;i coiiipiirtni iiiiii 
p ~ ~ í t i c ; ~  LIC COII\LIIII:II\. ,j:i l l i ~ ~  :I 
Iiorer iI':ir;i .;'cs1:111 port:int :I icriiic les 
; icI i i : ici~i~i~ prcvisics pcl Pi-o:r:ii~i:i ilc 
ii i i it i i :icorcl i i i i i~ inn~; i i i i  el\ coiiveiiis 
~,orrcslxinciitx ii i i ih iiii\ el\ :I,~LII~:I- 
niciiic dc I:i coiii:irc:i. A IOI iiiliiest pro- 
e65 pero. lli Ilil I:lll:it 1111:1 cllllcsili $10- 
h:iI 1. el 1ILlc $5 l l l C \  illlp~lrt;llli, Iil 1Icli- 
iiicii, d'iin sisieiii:~ propi de liii;iiiqn- 
iiieni cs1;ihlc. qiic pcriiicli dispos:ir dc 
~ i r c i sup~ i i t  seiisc Ii:i\,cr d'csinr peii- 
ileiiis de I':itorf;iiiiciit <le siih\~ciicioiih 
IIIIII~ iní'criors ti1 cost rc:iI i l i ic cui:ci- 
xcii le\ :lctil;icioll\. 1 ;llllll l~clcv;l i  f:lc- 
lor (le risc qiic :ii\i~ s i t p i ~ i .  
Eii :ii1uc"1" dirccci<i. el Priigi-;iiii:i 
propo\a In crc:ici6 d'ii i i i ioii e115 $csior 
ilcls residti\ ;iI H:igcs. E l  pri~ccdiiiiciit 
es piirtnsi:~ :i icriiic iiii~~:iiii;:iiit i in con- 
vciii sigii:ii ciitrc el Coiicell Ciiiii;irc;il 
i lc l  R:iycs. cls :cjiini;iiiieiits dc In 
c ~ n i ~ r c i .  I:I M:inc~>inuniiiit <le 
Miiii icipis i lcl Regcs [ier I'Ahoc:idi~r i 
In Jiini;i cIc Resido\. :I p:iriir i lcl qii;il e\ 
coiiirol;iris el I ' i i i i c i o i i ~ ~ ~ ~ c i i i  de I'ahii- 
c i l r  1 :  pI:iiiii e c i i i ~ p t i ~ g c .  I;i 
pl:iiii;i (le iriatgc. Ics dcix:illcrici i el 
sistciiie iIc rccollii l;~ selccriv;~. Aqiicsi 
nou brgan unificaria, a la practica, la 
gestió dels residus ordinaris i la reco- 
llida selectiva amb el control de  les 
instal.lacions creades i la distribució 
dels contenidors. 
Des del Programa, s'aposta també 
per la instauració d'una tuxu verrla 
comarcal. El fet de poder disposar dels 
ingressos provinents d'una taxa verda 
a iguals condicions per tots els munici- 
pis de la comarca, coin també la crea- 
ció d'aquest ens gestor que es  proposa, 
permetria portar a terme una gestió 
dels residus municipals més acurada. 
Aixb també permetria uiia niajor esta- 
bilitat deis processos a implantar! ja 
que no caldria depeiidre Única i exclu- 
sivament de  les subvencions atorgades 
pel Departament de Medi Ambient de 
la Generaiitat de Catalunya o de  la 
Unió Europea. 
Totes les enquestes diuen que eis 
ciutadans estarien disposats a destinar 
nous impostos especificament a la 
conservació del niedi ambient, si tenen 
garanties que són destiiiats a aquesta 
finalilat. El repte és fer veiire als cinta- 
dans que la gestió correcta dels residus 
és el principal pilar de la conservació 
del medi ambieiit i la qualitat de  vida 
de  les persones. 
El funcionament correcie d'un sis- 
tema complex iinplicara canvis d'hh- 
bits en els ciutadans, que a més, hau- 
ran de pagar taxes de servei més ele- 
vades. Cexperikncia demostra que 
amb una informació correcta i sufi- 
cient, la participació social en aquest 
sobreesfoq, esth garantida. Ara bé, la 
incbgnita que queda per resoldre és: 
estarem tots els que treballem a les 
diferents adrninistracions a la seva 
alcada? Espereni que així sigui. 
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